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１．はじめに
























申請が行われ，2014 年 2 月末までに電力８社が 10 原
































































































案を行う。これは 2004 年の東欧諸国 10 カ国の EU
加盟を控え，原子力関連施設の安全性を確保する
ことが目的であった。放射性処理廃棄物に関しては，







おける枠組みを整備する 2011 年７月 19 日の理事会指
令 2011/70/EURATOM12」が施行される。
2.1.3　ドイツ国内



















































































































として使用され，1978 年まで 125.787 本もの容器に
入った低・中レベルの放射性廃棄物がアッセ II に運































廃棄物を受け入れていた。1971 年から 1991 年，そし







































































































　2011 年に EU は使用済み核燃料および放射性廃棄
物の管理に関する EU 指針 2011/70/ EURATOM を
施行した。この指令の名称は「使用済燃料及び放射性
廃棄物の責任のある安全な管理のための EURATOM

























である（2011/70/ EURATOM 第 11 条）。


































1998 年にドイツサイト選定手続き委員会 AkEnd42 が















































































































































ᶓ᩿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2   ᢏ⾡ⓗᑗ᮶ண ࠾ࡼࡧ࢞ࣂࢼࣥࢫ  
ᶓ᩿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 3   ೔⌮ⓗ࣭ࣔࣛࣝⓗ᰿ᣐ࡙ࡅ,ἲⓗ᮲௳, 







































































































































５）International Atomic Energy Agency
６）Joint Convention on the Safety of Spent Fuel 




９）Convention on Physical Protection of Nuclear 
Material
10）The European Atomic Energy Community
11）植月（2010）　34 ページ




保護・建築・原子炉安全省 Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
BMUBとなる。
15）Gesetz über die friedliche Verwendung der 










23）Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 












































38）COUNCIL DIRECTIVE 2011/70/EURATOM of 
19 July 2011 establishing a Community framework 
for the responsible and safe management of spent 




39）Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes 
für ein Endlager für Wärme entwickelnde 
radioaktive Abfälle und zur Änderung anderer 





4 0 ） h t t p : / / w w w . b m u b . b u n d . d e / b m u /
p r e s s e - r e d e n / p r e s s em i t t e i l u n g e n / pm/
art ikel/bund-und- laender-e inigen-s ich-auf -
vorgehen-fuer-standortauswahlgesetz/?tx_
ttnews% 255BbackPid% 255D=309 （2014 年３月１日
閲覧）


















Ein Gemeinschaf tswerk für d ie  Zukunf t ; 
vorgelegt von der Ethik-Kommission Sichere 




46）Entsorgungsoptionen für radioaktive Reststoffe: 
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　　　This paper addresses one of the most formidable problems facing Japan, a framework for future nuclear 
power policy in the aftermath of Fukushima. The storage and management of radioactive waste is a worldwide 
concern, but the problems are all the more pressing in a country where, only three years after the 2011 disaster, 
the government is considering restarting its nuclear reactors. The purpose of the research is to identify a road 
map for a reliable nuclear policy. By analysing the current situation in the area of radioactive waste management 
in Germany, where -- despite great eﬀorts and after more than 50 years ‒ there has been no satisfactory solution 
to that problem. The process has been hampered by major political diﬃculties, widespread scepticism and vocal 
criticism of limited public participation and the lack in transparency. The Standortauswahlgesetz （Repository 
Site Selection Act）2013 seeks to ﬁnalise the nuclear waste storage issue before the year 2030. After analysing 
the legal and historical background and the media coverage of this problem in Germany, I conclude that nuclear 
policy decisions can no longer be based on solely scientiﬁc considerations. The decision matrix has to be expanded 
to include other aspects - moral, ethical, societal and legal. Together with the public and environmental groups, 
policy makers and legislators must create a framework to implement an inclusive and trustworthy nuclear policy. 
The Need for Public Consensus and a Multilateral Level in Nuclear Policy-making 
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